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Resumen 
La indagación busca determinar la relación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje colaborativo en estudiantes de V ciclo de primaria de la IE 5001 Luisa 
de sabogal en aulas virtuales del Callao 2021, la investigación es de enfoque 
cuantitativo, de tipo básico y diseño no experimental. La población y muestra estaba 
constituido por 80 estudiantes del V Ciclo del nivel primaria. 
Según los hallazgos obtenidos para las variables inteligencia emocional y 
aprendizaje colaborativo mediante el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman tiene una relación de 0.614 esto significa que es positiva favorable, con 
un valor de significancia de p=0.000 que es menor a 0.05; en consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir, cuanto 
mejor sea el nivel de inteligencia emocional mayor será el nivel de aprendizaje 
colaborativo en estudiantes de V ciclo de primaria de la IE 5001 Luisa de Sabogal 
del Callao.  
Palabras clave: Inteligencia, emocional, aprendizaje, colaborativo. 
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Abstract 
The research seeks to determine the relationship between emotional intelligence 
and collaborative learning in students of V cycle of primary school of IE 5001 Luisa 
de Sabogal in virtual classrooms of Callao 2021, the research is of quantitative 
approach, basic type and non-experimental design. The population and sample 
consisted of 80 students of the V Cycle of the primary level. 
According to the findings obtained for the variables emotional intelligence and 
collaborative learning through Spearman's Rho correlation coefficient, the 
relationship is 0.614, which means that it is positive and favorable, with a 
significance value of p=0.000, which is less than 0.05; consequently, the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, that is, the better 
the level of emotional intelligence, the higher the level of collaborative learning in 
students of V cycle of primary school of the IE 5001 Luisa de Sabogal del Callao.  




Debido a la coyuntura actual, la pandemia provocada por el COVID-19 ha 
ocasionado una emergencia sanitaria en todos los espacios. En el ámbito de la 
formación educativa, esta crisis ha provocado la suspensión de actividades en las 
escuelas para prevenir la propagación. Según información publicada por la 
UNESCO (2020), indica que en el 2020, más de 1200 millones de educandos del 
mundo había dejado de acceder a las clases presenciales,  para una gran parte de 
la población, vivir en condiciones de confinamiento, ha tenido consecuencias para 
el bienestar emocional y la apertura a circunstancias de maltrato contra niños y 
adolescentes, también, sugiere que el apoyo socioemocional es una necesidad 
primordial, para fortalecer la “inteligencia emocional” en los educandos y sus 
familias. A nivel internacional la pandemia, ha afectado a muchas personas, estos 
a su vez han traído consigo problemas emocionales en todos los sujetos, pero en 
su mayoría a los niños (as), quienes se encuentran confinados, además, están 
recibiendo la educación de manera remota. Según Delgado en Schwartz y Pines 
(2020) los sentimientos negativos pueden ser tan contagiosos como el nuevo Covid. 
Un enfoque para dirigir es comunicar los sentimientos, controlar las emociones. Por 
su parte, el aprendizaje colaborativo para Johnson et al. (1991) confirman, 
basándose en los resultados de un gran número de indagaciones, que la 
cooperación es beneficiosa para el desempeño, de relaciones interpersonales y la 
salud emocional. 
En Perú, el logro de competencias se da en escenarios virtuales, al inicio 
vino generando incertidumbre, frustración estrés ansiedad y conflictos en la familia, 
así mismo, la violencia, desintegración familiar, falta de datos de Internet y 
dispositivos electrónicos están limitando en su gran mayoría la poca disposición de 
querer aprender la cual dificulta el aprendizaje, es por ello, darle el lugar a 
desarrollar habilidades socioemocionales es primordial desde un enfoque integral. 
Además, vinculándose al contexto real la violencia que atañe a cada niño o niña, 
se evidenció que, en las primeras dos semanas del confinamiento social, La línea 
100, recibió llamadas de estos 2 300 fueron por violencia a los menores de edad 
dando aviso que su progenitora o sus hermanos estaban siendo maltratados (Alva, 
2020). Por su parte, el Ministerio de educación (2018) comunicó casos explícitos 
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de violencia a la plataforma Siseve sobre los estudiantes de educación primaria, 
estos problemas se indicaron que el 59% fueron por denigración física, el 18.5% 
psicológico, el 12.6% abuso sexual y el 8.5% por insultos. Razón por la cual, los 
niños no están desarrollando integralmente su inteligencia emocional, por eso es 
necesario enseñarles a identificar sus emociones propias y de los demás, pero 
también debe expresarlas en el momento oportuno. 
En la Institución Educativa elegida para el análisis se percibe acciones de 
violencia física y psicológica, tanto de los padres de familia, así como los 
estudiantes siempre están a la defensiva, así mismo, no practican una 
comunicación asertiva. Muchos de los educandos provienen de familias 
disfuncionales con características de agresividad, es decir, que estos niños carecen 
de un adecuado manejo de emociones. Mediante la observación realizada a los 
colegiales de 5° grado de primaria se ha detectado que muchos de ellos muestran 
inseguridad para participar en las actividades, menos concentrados en las clases 
de videoconferencia, poco participativos. Al mismo tiempo, sienten tristeza por los 
factores problemáticos que se suscitan en su entorno familiar o comunitario. Las 
causas que han generado este problema es la perdida de sus seres queridos, 
escaso manejo de emociones por falta de estrategias y falta de trabajo de sus 
padres. Las consecuencias que puede traer consigo son la falta de inteligencia 
emocional, poco participativos al trabajo colaborativo, poco tolerantes, violentos, 
frustrados, etc. Para que se desarrolle una inteligencia emocional es necesario 
tener en cuenta como lo afirma Ruiz et al. (2015) que trabajar en equipo en entornos 
virtuales no es una simple forma de organizar el trabajo y el aprendizaje 
colaborativo, también ayuda a desarrollar habilidades transversales y necesarias a 
lo largo de la vida. Razón por la cual, se plantea el siguiente problema general de 
investigación: ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional y el aprendizaje 
colaborativo en estudiantes del V ciclo de educación primaria de la IE 5001 Luisa 
de sabogal en aulas virtuales del Callao 2021? Por lo tanto, se plantearon los 
problemas específicos y estos son: ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional 
en la dimensión interdependencia positiva, responsabilidad individual y Autoanálisis 
del grupo en estudiantes de V ciclo de primaria de la IE 5001 Luisa de sabogal en 
aulas virtuales del Callao 2021? 
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Mediante la justificación teórica del presente trabajo de investigación hoy en 
día, es de gran interés el estudio de la inteligencia emocional en la interacción social 
exige la verificación de la teoría que lo sustentan Bar On conjunto de habilidades, 
herramientas, emociones y comportamientos sociales, que determinan la 
percepción, comprensión y control de las emociones. En ese sentido contribuirá 
enriquecer este concepto porque se aplicará a una población de estudiantes, 
muchos de ellos se rodean de actitudes inadecuadas que aumentan el riesgo de 
vivir experiencias que afecten el equilibrio emocional, se propondrá en base a los 
resultados obtenidos la formulación de las recomendaciones para futuros estudios. 
El soporte metodológico se aplicará para el estudio, los instrumentos 
adecuados y evaluados por el juicio de expertos, para que posteriormente sean 
aplicados mediante pruebas, para cumplir con los objetivos determinados de 
acumular más datos de las variables investigadas. Es decir, proporciona 
información sobre la inteligencia emocional, esto permitirá reforzar el aprendizaje 
colaborativo de forma remota mediante los trabajos en equipo, práctica de la 
escucha activa y relación entre pares. En efecto, esta indagación permitirá la guía 
para futuras investigaciones. A sí mismo en el aspecto social en nuestro entorno, 
se perciben problemas con las necesidades sociales y emocionales, que pueden 
derivar en conductas, inseguridad, intolerancia, enfado, desmotivación y 
habilidades sociales; aquellas que tienen cierta relación con el objeto de 
investigación. Por lo que se sugiere trabajar el manejo emocional con profesionales 
de su competencia mediante charlas, escuela de padres, encuentros y talleres. Los 
beneficiarios serán la comunidad educativa y con prioridad los estudiantes. El 
objetivo general es determinar la relación de la inteligencia emocional y el 
aprendizaje colaborativo. Los específicos determinar la relación de la inteligencia 
emocional, en la dimensión Interdependencia positiva, responsabilidad individual y 
autoanálisis del grupo en estudiantes de V ciclo de primaria de la IE 5001 Luisa de 
sabogal en aulas virtuales del Callao 2021. La hipótesis general la inteligencia 
emocional se relaciona significativamente con el aprendizaje colaborativo. Las 
hipótesis específicas la inteligencia emocional, se relaciona significativamente en 
la dimensión Interdependencia positiva, responsabilidad individual y autoanálisis 




Las investigaciones realizadas a nivel internacional son múltiples conforme 
a los estudios realizados por los siguientes autores, tal es el caso en Barranquilla 
Santafé et al. (2021).  En la investigación desarrollada tuvo como propósito 
planificar una proposición dependiente de los juegos lúdicos que se sume a la 
fortificación del conocimiento emocional y a la administración de manejo de 
conductas en los alumnos de la escuela primaria. El resultado fue que los alumnos 
reflejan que desarrollan las habilidades individuales identificadas con la 
autoinformación y la autoguía del conocimiento emocional, de todos modos, hay 
alumnos que presentan carencias en la motivación, y expresan sus sentimientos de 
forma característica, donde se observó que uno de los tipos de articulación de los 
sentimientos es a través de ejercicios vivenciales. El juego, además, les permite 
crear habilidades emocionales, soportar las actitudes de los demás y hacer 
compañerismo. Por otra parte, en Guayaquil, Olmedo (2021). Desarrolla la 
investigación cuyo propósito fue elaborar una propuesta de actividades en el área 
de arte para estimular la creatividad y la inteligencia emocional a través de 
diferentes lenguajes artísticos. Concluyó que hay una estrecha vinculación entre la 
inteligencia emocional y la creatividad porque en los procesos creativos haya alta 
carga emocional el resultado obtenido, puesto que los niños aún mantienen sus 
habilidades creativas y expresan sus emociones sin reprimirlas. 
En san Luis de Potosi Romero, José. (2021) realizó la indagación con la 
finalidad que los alumnos fortalezcan sus habilidades sociales para favorecer el 
aprendizaje colaborativo. En los resultados ha observado que los estudiantes están 
en proceso de fortalecer sus habilidades, muchas personas están dirigidas por 
líderes y descubren que el aprendizaje colaborativo es la forma básica de un 
entorno de aprendizaje completo donde los estudiantes intercambian información y 
activan conocimientos previos, sus relaciones y amistades, creatividad, 
colaboración y aportes fortalecen ideas y conviven en sociedad fuera del salón de 
clases. En la virtualidad a través de la gamificación se puede seguir desarrollando 
los aprendizajes de manera colaborativa. Por otro lado, En Guayaquil Guerrero, 
Ángela y Rizzo, Andrea. (2019). Tuvo como propósito inspeccionar el impacto del 
conocimiento de sensación y del aprendiz cooperativo de los alumnos de 8° grado 
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de formación general esencial.  El tipo de indagación fue descriptivo bibliográfico- 
mixto, los métodos ejecutados fueron lógicos e inducción. El resultado en la 
indagación fue que no saben manejar sus sentimientos y no saben trabajar de 
manera cooperativa. Por consiguiente, es importante llevar a cabo nuevas técnicas 
de enseñanza, por decir, ejercicios dinámicos para el mejoramiento de la conducta 
y capten el interés de los alumnos, y además que se relacionen con sus pares para 
que puedan desarrollar el trabajo grupal, lo que mejora el desempeño escolar. 
También se consideró en Granada Peña, María y Aguaded, Eva. (2019). Su 
intención fue examinar las cualidades emocionales en los educandos de primaria 
(quinto y sexto grado) y secundaria (1° y 2° grado). La indagación fue de tipo 
cualitativo, de diseño transversal descriptivo. Los hallazgos de los resultados fueron 
adquiridos mediante el SPSS V23, en la que se observó que la “inteligencia 
emocional” es adecuada. Por ello se concluye, que en su mayoría los escolares 
evidencian la inteligencia emocional satisfactorio, este es un factor esencial para el 
manejo y el suficiente control de las emociones. 
En Manizales Hincapié, Laura. (2019). Cuyo fin fue reforzar la “inteligencia 
emocional” de las niñas (os) de seis y siete años del “Instituto Latinoamericano de 
la ciudad de Manizales” con metodologías instructivas que conduzcan al 
mejoramiento de la fortaleza, con un enfoque mixta tipo investigación de 
actividades. Llegaron a las resoluciones de que la intercesión académica creada en 
este archivo permitía las buenas relaciones interpersonal e intrapersonal en niños 
(as) del primer grado, añadiendo a la disposición de los sentimientos introducidos 
después del evento catastrófico. Las técnicas pedagógicas estaban orientadas a 
reforzar el conocimiento emocional y a fomentar el límite fuerte de los niños, 
permitiendo así obtener resultados positivos en cuanto al avance amistoso de 
afectividad del carácter, la personalidad y el autogobierno, fortaleciendo así los 
vínculos sociales y de sentimiento que sirven para vencer las aflicciones que surgen 
tanto en la escuela como en otras condiciones de socialización. Por otro lado, 
Navarro, G, Flores, G y Gonzales, M (2019). La expectativa del trabajo de 
investigación era analizar las características de medición psicológica de la versión 
piloto del cuestionario de inteligencia emocional, para obtener una herramienta de 
medición que pueda establecer el grado de “desarrollo de las habilidades” 
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inherentes de “inteligencia emocional” en la población escolar. Llegaron a los 
resultados la herramienta piloto inicial consistió en 119 ítems, basados en Varias 
teorías y modelos de comportamiento en torno a la inteligencia emocional variable. 
A partir de esta integración, surgen 5 dimensiones relacionadas con la inteligencia 
emocional, cada una de las cuales está compuesta por varios factores. Finalmente, 
las Características psicométricas lo convierten en un instrumento de medición 
confiable para estudiantes chilenos. A sí mismo en Guayaquil Zambrano, María y 
Ortiz, Luis. (2018). La finalidad del trabajo de investigación fue examinar los 
métodos de aprendizaje en colaboración mediante el avance de la inteligencia 
emocional. El tipo de indagación fue descriptivo - mixto (cualitativo y cuantitativa). 
Según los estudios de investigación, los educandos tienen dificultad en su avance 
de su inteligencia emocional, debido a las condiciones que ocurren en su entorno y 
no tienen la menor idea de qué componentes aplicar para la respuesta de la misma. 
Los trabajos de investigación desarrollados a nivel nacional fueron variados 
de acuerdo a ello se presenta a los siguientes, en Lima Escudero, Estefany. (2020). 
La intención principal de su trabajo de indagación fue decidir la conexión entre el 
aprendizaje comunitario y el conocimiento relacional. La metodología fue 
cuantitativa a nivel correlacional que existe en los factores de aprendizaje colectivo 
y conocimiento relacional no experimental. En consecuencia, la magnitud de 
interdependencia afirmativa, el 57% de los educandos se encontraban en un grado 
razonable; por otra parte, el 21% se encontraba en un grado decente y, por último, 
el 21% tenía un grado indefenso en esta medición. Por último, terminaron según el 
aprendizaje colaborativo hay una estrecha conexión el conocimiento interpersonal; 
descubriendo un valor de “Rho de Spearman” de 0.251* y un “nivel de significación” 
de p = 0.036, que está por debajo de 0.05. Esto implica que existe una frágil 
conexión positiva entre ambos factores. Por otro lado, En Chincha Flornell 
Marcatinco (2020) el estudio realizado tuvo como propósito establecer la 
vinculación entre la “inteligencia emocional y el logro de aprendizaje”. En sus 
resultados se encuentra un indicador que mide la “relación entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico”, se encuentra que no existe una relación 
significativa, pero sí hay evidencia de que el 74,3% de los estudiantes tienen niveles 
medios emocionales y sociales suficientes, en cuanto al rendimiento académico, el 
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47,1% de los alumnos accedió a estudiar. Finalmente concluyó que no hay una 
conexión estadística “significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico”. Así mismo en Chilca Vila, Sendy. (2019). En su trabajo de indagación 
cuyo propósito fundamental era “establecer la relación entre la inteligencia 
emocional” y el aprendizaje cooperativo. Además, se utilizó una metodología 
cuantitativa, nivel no exploratorio, correlacional y transversal. llegando a los 
resultados el grado de relación que prevalece en los alumnos estudiados es medio. 
Por lo indicado de la teoría general mostraron una relación positiva y alta, con Rho 
de Spearman (0.678**), con una p = 0.000 es menor que 0.050 de importancia, por 
lo tanto, si se trabaja para mejorar el grado de aprendizaje útil de los educandos, la 
conexión entre inteligencia emocional y el aprendizaje cooperativo se obtuvo una 
relación positiva y alta, con “Rho de Spearman” (0.582**), con una (p = 0.00 < 0.05) 
de relevancia. En consecuencia, si trabaja para mejorar el grado de confianza 
positiva de los estudiantes, se logrará un incremento en el grado de inteligencia 
emocional. Por otra parte, en Chiclayo Altamirano, Nery. (2019). La exploración se 
orientó a demostrar que el uso de un proyecto de inteligencia emocional que 
impacta en la mejora del aprendizaje colaborativo de los alumnos de 6° grado de la 
IE N° 10825 Chiclayo. El plan es de tipo ensayo de nivel semiprueba, en la medición 
de resultados la reciprocidad positiva del factor de la labor es 48% hallandose en 
un grado medio en los alumnos, en la dimensión obligación personal y grupal del 
factor labor comunitario abordado en un 74% encontrándose en un nivel medio. En 
consecuencia, el grupo de prueba como el grupo de referencia se sitúan en la clase 
media y baja con un índice comparable, mostrando que existe peligro en el avance 
del trabajo colaborativo. 
En Lima Pineda, Norma. (2018). Desarrolló su investigación y tuvo como 
propósito sobre como decidir el impacto entre el aprendizaje colaborativo en el 
avance de las competencias sociales en los educandos del 4° grado de primaria de 
la IE Nacional del distrito La Molina - 2018. los resultados en cierta dependencia 
estaban en un nivel moderado con 93,10%, mientras que otros comparten una 
evaluación de 6,90% mostrando que la asociación positiva creada está en la 
actualidad en un nivel insuficiente. Con el examen se resolvió que el aprendizaje 
colaborativo actúa importantemente (Sig. =0,000, p<0,05) impacta directa, decidida 
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y excepcionalmente (rho: 0,738) en el avance de las competencias sociales. Por 
otro lado, en Arequipa Mamani, Héctor y Mamani, Rosario. (2018) plantearon como 
propósito de investigación definir si hay asociación entre el aprendizaje colaborativo 
y habilidades sociales de los educandos del 6° de primaria. Se usó un 
planteamiento cuantitativo no experimental, correlacional descriptivo, el estudio de 
indagación llego a la conclusión que el r de Pearson fue 0.835 y el valor de 
importancia 0.000 < 0.05, de manera que se “descartó la hipótesis” neutra y 
admitiendo la “hipótesis alternativa”. En tanto, si hay correlación importante entre el 
aprendizaje comunitario y las capacidades sociales. 
A continuación, se desarrollará las teorías y fundamentos referente a la 
variable inteligencia emocional antecesores como Thorndique (1920) referenciado 
por Ferreyra  y Pedrazzi (2007) por lo que se refiere la inteligencia emocional es la 
facultad para entender y dirigir a todas la personas del mismo modo actuar con 
sabiduría en los vínculos con otros, posteriormente Salovey y Mayer (1990) definen, 
como la habilidad de ver, evaluar y expresar los sentimientos con exactitud; la 
capacidad de obtener o entregar sentimientos mediante el conocimiento emocional; 
la capacidad de obtener sentimientos y conciencia apasionada; y la capacidad de 
dirigir los sentimientos para avanzar en el desarrollo emocional y del intelecto (p.1). 
De igual manera, Goleman (1997) definió que es la aptitud de captar nuestros 
propios sentimientos y de los demás, de estimularnos a nosotros mismos y de 
supervisar las conexiones de forma adecuada (p.36). Asimismo, Bar-On 
recuperado por Molina (2014) mediante una entrevista realizada indica que es 
conjunto de capacidades, instrumentos y conductas emocionales y colectivas, que 
deciden lo bien que se ven, comprenden y controlan los sentimientos. Y este 
conjunto de capacidades, instrumentos y conductas emocionales ayudan a ver 
cómo se sienten los demás y a identificar con ellos, así como a adaptarse a los 
compromisos diarios, a las dificultades y a los factores de presión. Villa (2020) 
afirma que la inteligencia emocional conlleva desarrollar tres habilidades, percibir, 
tomar conciencia y manejar las emociones; lo que consiste en regular las 
emociones, así como ayudar a otros a tener sentimientos (p.13). Según la definición 
por los diferentes autores la inteligencia emocional se organiza en función a dos 
modelos Ramos y Enríquez hace referencia a Pérez et al. (2005) conciben a la 
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inteligencia emocional a manera de procesar información emocional y las 
capacidades que se utilizan en este proceso y el otro modelo conocido como mixto 
porque combinan las dimensiones de personalidad, optimismo, asertividad con las 
habilidades emocionales considerado por Bar - on (2000) de Goleman (2001). 
También para Bar – on (2006) referenciado por Fragoso, (2015) considera cinco 
dimensiones. La primera dimensión se denomina intrapersonal para Bar –on 
(2006), es la conciencia de sus emociones y su autoexpresión, desarrollando 
habilidades y destrezas como autorreconocimiento, la autoconciencia emocional, la 
autoconfianza, el asertividad, la independencia y la autorrealización, así mismo 
Gardner (1983). implica comprender las propias habilidades, tener un modelo de sí 
mismo útil y eficaz, incluidos los deseos, los miedos y las habilidades de uno mismo, 
y utilizar esta información de manera eficaz para regular la vida. Con respecto el 
indicador autoconcepto Ugarriza (2001) hace referencia a Bar - On, (1997) es la 
capacidad de comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, aceptando las 
limitaciones y posibilidades. Saura (1996) es el Conjunto de creencias que se tiene 
sobre sí mismo. En el indicador Asertividad de la dimensión intrapersonal para Bar 
- On, (1997) referenciado por Ugarriza (2001) lo determina como la capacidad de
dar a conocer las emociones sin hacer daño a otros, siendo respetuosos de los 
derechos propios y de los demás, poniéndose en el lugar del semejante. Por otra 
parte, el indicador autocomprensión de las emociones, Bar - On, (1997) 
referenciado por Ugarriza (2001) tiene que ver con la destreza para entender 
emociones y sentimientos, distinguir y, la razón de las mismas. Asimismo, según 
Bisquerra (2009) “las emociones se dan como respuesta a un acontecimiento 
externo o interno”, se desencadenan principalmente por eventos relacionados con 
otras personas, aunque también pueden ser activados por pensamientos.  
En la segunda dimensión interpersonal para Bar - on (1997) por lo que se 
relaciona a la reflexión social y a la relación interpersonal, a la capacidad para 
relacionarse y comprender lo que les sucede a otras personas, así mismo Gardner 
(1983) la denominada inteligencia interpersonal como la habilidad de una persona 
para entender los propósitos, estímulos y deseos de los demás, y su capacidad 
para cooperar eficazmente con otros. En la dimensión mencionada se destacan el 
indicador empatía Bar - on (1997) “capacidad para sentir, comprender y apreciar 
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los sentimientos de los demás”. Así mismo Goleman (1997) mencionado por 
Sánchez (2001) es la capacidad para percibir e identificarnos, comprendiendo los 
estados emocionales de otros. Por otro lado, el indicador relaciones interpersonales 
Bar - on (1997) La habilidad para construir establecer y mantener una relación 
mutua satisfactoria que son caracterizadas por una cercanía emocional. Monjas 
(2021) expresa relación interpersonal es un aspecto muy importante de la vida. Se 
pasa mucho tiempo viviendo e interactuando cara a cara o de forma virtual, y la 
mayoría de los pensamientos, emociones y comportamientos están relacionados 
con la vida de los demás. 
En la tercera dimensión adaptabilidad Bar - on (1997) por lo que se refiere a 
la flexibilidad y gestión del cambio, el uso de las destrezas y competencias que la 
conforman son, observación de realidad, con capacidad de resolución de 
problemas. Además, el indicador resolución de problemas para la dimensión 
mencionada Bar - on (1997) tiene que ver como la capacidad para reconocer y 
definir problemas, generando e implementando soluciones efectivas. De la misma 
manera, el indicador flexibilidad Bar - on (1997) se alude a la capacidad de hacer 
los ajustes apropiados a nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de 
acuerdo con circunstancias y condiciones cambiantes. Toborda (2017) Tiene que 
ver con la habilidad natural o aprendida para enfrentar cambios, generando mejores 
desempeños en los educandos. Por otra parte, acerca de la cuarta dimensión 
manejo del estrés Bar - on (1997) se refiere al control y regulación emocional, las 
habilidades que lo componen: control de impulsos y tolerancia al estrés. Para 
Gonzales (2006) considera como el esfuerzo por manejar, controlar y reducir 
tensiones antes una situación difícil que se haya presentado. Referente al indicador 
tolerancia al estrés Bar - on (1997) de la dimensión mencionada es la capacidad 
para resistir a eventos, situación adversas y estresantes manejando emociones 
fuertes sin "colapso", afrontando positivamente la presión. Permite reconocer y 
saber manejar adecuadamente emociones utilizando diversas estrategias de 
relajación.  
También en indicador de manejo de impulsos Bar - on (1997) tiene que ver 
con la capacidad para resistir o postergar un impulso y manejo de nuestras 
emociones. Giner (2012) considera a   la destreza para manejar una acción, hace 
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referencia a la capacidad para admitir los estímulos de conflicto y la agresión. En 
cuanto a la quinta dimensión el estado de ánimo General Bar - on (1997) es capaz 
de generar estados de ánimo positivos, pensado siempre lo mejor de sí mismo auto 
motivándose y auto elogiándose. Thayer (1998) sostiene que son los indicadores 
cruciales del sentir de la persona, es decir son como las ventanas del cuerpo y 
mente. El indicador de esta dimensión se ha considerado el optimismo para Bar On 
(1997) tiene que ver con la capacidad para observar lo mejor de la vida y tener una 
autoestima positiva, pese a las adversidades, sacando lo mejor de sí, ejemplo de 
ello es sentirse a justo con este tipo de personas positivas y optimistas. Tierno 
(2012) En este sentido es denominado como el valor de sí mismo y lo que está 
alrededor de la persona, considerarse el mejor constructor de su propio destino a 
pesar de las dificultades. Por otro lado, el indicador felicidad Bar-on (1997) hace 
referencia a la capacidad para sentirse satisfecho de sí mismo y de otros; las 
personas felices se divierten y expresan sentimientos positivos. Yamamoto (2019) 
La felicidad está en adaptarse a las condiciones que le ha tocado vivir, así mismo 
en la emoción que denota el desarrollo de la persona. 
En el siguiente aspecto se trata las características de la inteligencia 
emocional conlleva a desarrollar una vida más plena según Aguilar (2013) 
consideran a la Conciencia de sí mismo refiriéndose una persona con elevada 
inteligencia emocional son capases de reconocer sus emociones conoce sus 
debilidades y fortalezas, las personas que tienen autocontrol son capaces de sus 
manejar impulsos piensan antes de actuar. Po otro lado la motivación según 
Bisquerra (2000) mencionado por Tejido (2012), la motivación de sí mismo está 
relacionada con las emociones una emoción tiende a impulsar una acción; la 
motivación tiene que ver con la disposición para alcanzar el éxito. Los sujetos “con 
alta inteligencia emocional son productivas y muy eficientes en lo que hacen”. 
(p.145). Los individuos con un nivel alto de inteligencia emocional desarrollan la 
empatía, para Goleman (2000) considera la empatía como la capacidad de ponerse 
en el lugar de la otra persona, identificando y entendiendo los deseos, así como las 
necesidades y emociones de los que nos rodean, saben expresar y escuchar 
tratándolos como nos gustaría que nos traten, las emociones de la empatía están 
en la amígdala, es sentir lo de otros. Por su parte, Shapiro (1997) explica sobre las 
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ventajas que tiene los niños al desarrollar la empatía; además, son menos 
agresivos y tienden a participar en actividades más sociales, como ayudar y 
compartir. Como resultado, son populares entre sus compañeros y adultos y se 
desempeñan mejor en la escuela y en el trabajo. Adicionalmente, Aguilar (2013) 
menciona como característica de “la inteligencia emocional a las habilidades 
sociales”, aquellas personas que tienen fuertes habilidades son capaces de ayudar 
a otros interesándose no sólo le interesa su propio éxito. Por otro lado, el modelo 
de Extremera y Fernández (2004) considera tres componentes. Primero 
percepción; referido a la capacidad para sentir y expresar adecuadamente los 
sentimientos, Segundo tiene que ver con la comprensión de los estados 
emocionales y el tercero la regulación, expresa como la capacidad de controlar 
estados emocionales. A su vez el modelo más actualizado de Goleman (2001) 
refiere que la inteligencia emocional es el poner en práctica las aptitudes para 
reconocer las emociones propias y de los demás, considera cuatro campos. “La 
autoconciencia, la autogestión, la cognición social y la gestión de las relaciones 
están a su vez vinculadas”. con la propuesta de Gardner (1983) la denominada 
inteligencia intrapersonal e interpersonal. De modo que hoy en día es de suma 
importancia desarrollar la competencia emocional Goleman (1998) la considera 
como la competencia adquirida que se cimienta dando así un lugar al desempeño 
personal sobresaliente. 
En cuanto a la variable aprendizaje colaborativo a continuación se 
desarrollará las teorías y enfoques que sustentan, siendo así inspirado por Lev 
Vygotsky, fundador de la Psicología de la Historia Cultural, referenciado por Antonio 
(2006) considera que hay dos niveles de desarrollo, uno referido a todo lo que un 
niño puede hacer solo y las habilidades que están en construcción; es decir, se 
refiere a todo lo que puede hacer con la ayuda de otra persona que sepa más, El 
estudiante activa otros procesos y puede aprender de la interacción social. Para 
Piagt (1976) mencionado por Meece, J. (2000) a través de la interacción social los 
estudiantes aclaran ideas y es primordial para el desarrollo de estructuras 
intelectuales superiores. 
Además, Matthews, (1996) recuperado por Barcley, E. (2013), la frase 
aprendizaje colaborativo se ha empleado desde muchos años antes, sucede 
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cuando los educandos y los profesores trabajan juntos para crear conocimientos. 
El conocimiento comienza en la base donde las personas crean un significado 
juntas, y este proceso las enriquece y las hace crecer. Por otra parte, según Pani 
(1997) referenciado por collazos, (2006) Hoy en día, términos como aprendizaje 
colaborativo y aprendizaje cooperativo son de moda. La principal diferencia entre 
estos dos procesos de aprendizaje es que, en el primer caso, el alumno es quien 
diseña la estructura interactiva y mantiene el control, sobre decisiones que afectan 
su aprendizaje, y en el segundo aspecto, el docente diseña y mantiene un control 
casi total sobre la estructura interactiva y los resultados a obtener. 
Lo mismo, Vaillant y Manso (2019) el aprendizaje colaborativo se caracteriza 
porque cada alumno se compromete con el desarrollo del aprendizaje de sí mismo 
y de sus compañeros, generando así una interdependencia positiva y aprendizaje 
de los demás. En este procedimiento surgió el aprendizaje basado en el diálogo, se 
cultivó la confianza y el respeto, se reconoció que los demás eran iguales, y una 
persona debe y puede reflexionar, enseñar y aprender con ellos. Por otro lado, 
Driscoll y Vergara (1997) referenciado por Zanartu (2002) “expresan para alcanzar 
el éxito, no sólo es necesario trabajar juntos, sino que también es importante 
cooperar para alcanzar los propósitos que no se pueden lograr de manera 
individual. Las habilidades y actitudes adquiridas son el resultado de la interacción 
grupal. También Para Delgado y Cárdenas (2004) el aprendizaje colaborativo 
implica el compromiso de trabajar juntos teniendo en cuenta la concertación, 
dialogo para tomar acuerdos, es un fenómeno social, la obtención del nuevo 
conocimiento es el resultado de la interacción con otros, donde cada quien expuso 
su punto de vista llegando a un consenso, la comunicación a través del dialogo es 
clave para alcanzar las metas comunes. Así mismo, Jarauta et al. (2020) El 
aprendizaje colaborativo es una de las formas más efectivas para alcanzar logros 
académicos se basa en principios: tiene que ver tener actitud y disposición positiva 
de todos los participantes, así mismo requiere de tener momentos de lectura y 
estudio individual, el rol del docente tiene que ser afianzar de recursos y materiales 
didácticos refuerza el aprendizaje autónomo, tender espacios de diálogos y 
debates. Por otra parte, Ruiz et al. (2015) El trabajo en equipo no incluye las tareas 
elaboradas individualmente, que deben integrarse como parte del proyecto grupal 
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al final de la actividad. Por el contrario, desde la perspectiva de la colaboración, el 
trabajo en equipo significa que cada miembro participa y colabora durante el 
proceso de una tarea y alcanzar un objetivo común, Estas actividades se realizan 
de forma compartida para aprender algo (p. 20). En conclusión, de las definiciones 
mencionadas por los autores cabe decir que el aprendizaje colaborativo se logra 
con la participación de todos poniendo en práctica las habilidades comunicativas 
como el dialogo el saber escuchar poner los puntos de vista y respetar la opinión 
de los demás, para llegar acuerdos y apuntar al logro de metas comunes donde 
cada miembro sea capaz de dominar el tema. 
En cuanto a las características del aprendizaje colaborativo Zañartu (2002) 
considera la interactividad como el aprender reflexivo en común, intercambiando 
ideas, del análisis de más de dos temas comunes, para concretar mejores 
soluciones. La sincronía refiere a la colaboración como la actividad coordinada y 
sincronizada que resulta de los intentos constantes de establecer y mantener un 
concepto compartido de problemas. Por último, la negociación referida como la 
comprensión mutua y ocurre cuando se dé el espacio. En relación con, la primera 
dimensión interdependencia positiva según Padilla (2008) referenciado por Vaillant 
y Manso (2019) “tiene que ver con el apoyo que hay entre los miembros del grupo 
debe ser reciproco. Esto se logra compartiendo todo el proceso de aprendizaje”; 
metas, recursos, logros, etc. En el “aprendizaje colaborativo”, es imposible que, solo 
una persona complete con éxito la tarea; por el contrario, si fallan, el fracaso es de 
todos. Johnson & Johnson (1994) citado por Fernández, (2017) Cada miembro ha 
hecho contribuciones importantes y todo esfuerzo es indispensable. Con respecto 
a la segunda dimensión responsabilidad individual Responsabilidad individual 
según Padilla (2008) mencionado por Vaillant y Manso (2019) cada integrante 
cumple responsablemente las atareas asignadas, de la misma manera a tiempo, el 
“aprendizaje colaborativo” exige que todos entiendan las asignaciones 
encomendadas al resto. Johnson & Johnson (1994) citado por Fernández, (2017) 
los logros alcanzados de manera individual son el éxito de todos por eso aportan y 
cumplen su rol. Entorno a la tercera dimensión Autoanálisis del grupo según Padilla 
(2008) mencionado por Vaillant y Manso (2019) hace referencia a las 
características del aprendizaje cooperativo significa que el logro de los objetivos 
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individuales que contribuyen como equipo al logro del objetivo final debe evaluarse 
paso a paso. Por lo tanto, es importante determinar qué ajustes debe realizar el 
equipo durante este proceso. También (Driscoll y Vergara, 1997: 91) referenciado 
por Zanartu (2002) el equipo refleja y evalúa periódicamente el desempeño y realiza 
los cambios necesarios para hacerlo más efectivo. También se mencionará el 
trabajo colaborativo en la virtualidad como una oportunidad para seguir 
aprendiendo en equipo, haciendo uso de los medios tecnológicos. “Los entornos 
virtuales para el trabajo colaborativo” según, Villasana y Dorrego (2010) 
mencionado en Mora (2016). “Los entornos virtuales se caracterizan por ampliar el 
acceso a la educación, promover el aprendizaje y el trabajo en grupo, promover el 
aprendizaje activo, crear comunidades de aprendizaje”, (p. 5). Por otro lado, para 
la Unesco (2014). Las TIC ayudan a la colaboración entre personas y mejoran sus 
aprendizajes, tanto porque tienen las posibilidades de comunicación y de trabajo, 
no solo la capacidad de procesar información de grupo permite. “El aprendizaje 
colaborativo se cimienta en la cooperación entre los integrantes de un grupo, 
creando vínculos de interdependencia positiva y de responsabilidad”.  
Para concluir en el aprendizaje colaborativo los escolares son responsables 
de la actividad que les corresponde, hay un trabajo en equipo donde se desarrolla 
el liderazgo y la comunicación, asumen roles, el aprendizaje es el resultado de la 
interacción y cooperación de todos, los equipos se deben organizar de forma 
heterogénea, así mismo se autoevalúan sobre el desempeño al respecto de los 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
La metodología utilizada dado el propósito fundamental del trabajo este 
estudio se basa en mediciones de variables y pruebas de hipótesis, es una 
aplicación cuantitativa, obteniendo así datos estadísticos que muestran la relación 
para el propósito previsto. Como destacan Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), el método cuantitativo demanda un proceso de desarrollo riguroso y gradual 
a partir del surgimiento de ideas. Está delimitado para que puedas definir tu 
propósito y preguntas. Por ello es posible que la literatura conozca los diferentes 
aportes teóricos a utilizar, por lo que se hacen hipótesis y se determinan las 
variables. Una vez que se han establecido los planes para probarlos, se realiza 
cada medición, a menudo analizada estadísticamente para sacar conclusiones 
sobre la última hipótesis. 
Según Carrasco (2006), la investigación fue de tipo es básico, porque tiene 
como objetivo ampliar y realizar investigaciones sobre la inteligencia emocional y 
aprendizaje colaborativo, de ese modo apoyar la información teórica para su 
desarrollo. Su propósito es proponer una nueva teoría o cambiar el origen para 
profundizar en el conocimiento científico, para luego, empezar y permanecer en el 
marco teórico. Asimismo, Ñaupas (2018) afirma que la investigación básica sirve 
como base para la indagación aplicada o técnica. Es fundamental porque es 
necesario para el desarrollo de la ciencia. 
Según el autor Bernal (2010), los estudios de correlación incluyen investigar 
las relaciones entre variables o sus consecuencias, pero nunca explican que una 
es la causa de la otra. En otras palabras, la correlación busca relevancia más que 
una relación causal en la que un cambio en un factor afecta directamente el cambio 







M = muestra de estudiantes  
𝑂1= Inteligencia emocional 
𝑂2 = Aprendizaje colaborativo 
R = Relación de variables de estudio 
De acuerdo a Hurtado y Garrido (2007), este diseño no es experimental, sin 
intervención, esto se debe a que no hay manipulación de datos. En otras palabras, 
sobre variables de investigación, porque no se realiza cambios y observación de 
las variables se desarrollan de manera natural. 
3.2. Variables y Operacionalización  
 La Inteligencia Emocional según Bar-On (1997) se refiere como un 
conglomerado de habilidades particulares, sociales y emocionales que afectan la 
capacidad de adecuarse y responder a las presiones y demandas del entorno. 
 Respecto a la operacionalización de las variables estos están subdivididas 
en 5 dimensiones, como son: Intrapersonales, interpersonales, adaptabilidad, 
manejo del estrés y estado de ánimo general. Además, esta variable está 
constituida por 30 ítems, con medida de la escala Likert con cuatro niveles, este es 
de escala nominal. 
 Según Vaillant y Manso (2019), el aprendizaje colaborativo se califica por 
el hecho de que cada alumno se involucra en sus propios procesos de aprendizaje 
y de los demás. En este procesamiento hay un diálogo de aprendizaje que fomenta 
la confianza y el respeto, asimismo, ver al otro como a uno mismo, en la que se 
reflexione, enseñe y aprenda. 
 Referente a las dimensiones, estos son: Interdependencia positiva, 
responsabilidad individua y autoanálisis del grupo, de la misma manera, esta 
variable está conformado por 24 ítems mediante la escala Likert, con 4 niveles como 
opción y escala nominal. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 La población es un conjunto de factores que corresponden al espacio en el 
que se desarrolla la investigación (Tamayo, 2003). Por este motivo, la población 
estuvo constituido por 80 escolares del nivel primaria ciclo V (5to y 6to grado), la 
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población, es respectivamente pequeña y accesible se utilizará para la 
investigación el censo poblacional. 
 En la muestra para Bernal (2014) forma parte de la población que ha sido 
seleccionada, para obtener información y desarrollar el estudio y se realizará la 
medición y observación de variables que son objeto de análisis. Es de tipo censal 
se consideró a toda de la población de acuerdo Del Cid, Méndez y Sandoval (2011) 
mencionó que el censo es un proceso de investigación propuesto para estudiar 
todos los elementos del universo poblacional. Estuvo conformada por estudiantes 
de V ciclo y se trabajó con todos. 
 La población a considerar está conformada por los 80 estudiantes de V ciclo 
de primaria de una institución educativa pública del callao.  
Tabla 1. Población de estudio  
Grados y Secciones N° estudiantes 
5to A 26 
5to B 23 
6to A 31 
Total 80 
Fuente: Base de datos de la nómina oficial de matrícula. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 Según Carrasco (2005) define como las herramientas metodológicas para 
abordar problemas metodológicos específicos de aprobación o desaprobación de 
hipótesis. En la presente indagación se utilizó la técnica la encueta, es parte de la 
investigación social, para indagar explorar y recoger datos, utilizando preguntas ya 
sea de manera indirecta o indirectamente.  
 El instrumento a utilizar fue el cuestionario, para Muñoz (2016). El 
cuestionario debe transformar el propósito de la investigación en cuestiones 
específicas, de manera que las preguntas y respuestas puedan verificar la hipótesis 





Tabla 2. Ficha técnica para medir la variable inteligencia emocional 
Nombre: cuestionario para medir la inteligencia emocional  
Autor: Melva Jimenez Neyra 
Objetivo: averiguar aspectos de la inteligencia emocional  
Lugar de aplicación: 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 2021 
Forma de aplicación: virtual mediante el formulario de Google  
Descripción del instrumento: está formado por 5 dimensiones: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo con esta 
conformado por 30 ítems   
Escala de medición: es ordinal conformado con cuatro niveles: Nunca, Casi 
nunca, Casi siempre y Siempre 
Fuente: Propia. 
Tabla 3. Ficha técnica para medir la variable aprendizaje colaborativo 
Nombre: cuestionario para medir el aprendizaje colaborativo  
Autor: Melva Jimenez Neyra 
Objetivo: averiguar aspectos del aprendizaje colaborativo 
Lugar de aplicación:  5001 Luisa de Sabogal, Callao 2021 
Forma de aplicación: virtual mediante el Formulario de Google  
Descripción del instrumento: está formado por 3 dimensiones: interdependencia 
positiva, responsabilidad individual y autoanálisis del grupo conformadas por 24 
ítems. 
Escala de medición: es ordinal conformado con cuatro niveles: Nunca, A veces, 
Casi siempre y Siempre. 
Fuente: Propia. 
Los instrumentos deben reunir características especiales como la validez y 
confiabilidad. Se refiere a la consistencia de los datos y la información obtenida. La 
confiabilidad es el grado en que las técnicas e instrumentos está particularmente 
relacionada con la tecnología, especialmente con los instrumentos utilizados en la 
encuesta, asegura resultados consistentes. 
 La validez se puede considerar como el grado en que las técnicas y 
herramientas de recopilación de datos o información miden un fenómeno o las 
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variables que lo afectan, Muñoz (2015). Para este estudio se realizó la validez por 
los siguientes juicios de expertos.  
Tabla validez de contenido por juicio de expertos de los instrumentos. 
Tabla 4. Validez de contenido  
Grado académico Apellidos y Nombres de los expertos Juicio 
Dr. Sixto Vega, Carlos Aplicable 
Dr. Ramírez Ríos, Alejandro Aplicable 
Mg. De La Torre, Calderón Raúl Aplicable 
Mg. Meliton Gaona, Yannet Aplicable 
Fuente: ficha de expertos  
Para la confiabilidad del instrumento se hizo del procedimiento de Alfa Cronbach tal 
como se muestra en la tabla 5. 
Tabla 5. Estadísticos de fiabilidad  
Variables Alfa de Cronbach N° de elementos 
Inteligencia Emocional 0.602 30 
Aprendizaje Colaborativo 0.949 24 
Fuente: SPSS V26  
3.5. Procedimientos  
  Para la presente investigación de realizó la recolección de datos utilizando 
el cuestionario tomado de la descripción de Bar- on (I-CE) para el factor de 
inteligencia emocional fue adaptado y se consideró 30 ítems, para la variable 
aprendizaje colaborativo se elaboró 24 ítems, para su aplicación se realizó 
coordinando con los objetos de estudio a través de la plataforma zoom realizando 
la explicación respectiva para su llenado en formulario de Google. Los datos 
recopilados se tratarán como información sensible y solo se utilizarán para los fines 
de este estudio. 
3.6. Método de análisis de datos  
  Con respecto al método utilizado en la investigación se utilizó el excel para 
la “base de datos de la variable inteligencia emocional” y aprendizaje colaborativo, 
parte estadística se utilizó el programa SPSS V26 para el procedimiento descriptivo 
se utilizó las tablas de frecuencia, dado que las dos variables son variables 
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ordinales, generan estadísticas descriptivas. Las variables y dimensiones se 
agrupan en niveles. 
3.7. Aspectos éticos  
  En el proceso de la indagación fue necesario el uso de las normas APA en 
su última versión con el fin de respetar los derechos de autor y la propiedad 
intelectual de otros investigadores. 
  Para la aplicación de los instrumentos se habló con el director de la IE 5001 
Luisa de sabogal así mismo con las docentes de 5to grado, se mantuvo el 




4.1.  Resultados Descriptivo de la investigación 
Tabla 6. Resultados descriptivos de la variable inteligencia emocional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 32 40.0% 
Regular 40 50.0% 
Bueno 8 10.0% 
Total 80 100.0% 
Fuente: bases de datos de la aplicación de los instrumentos 
Figura 1. Niveles de la variable inteligencia emocional 
Fuente: Figura 6  
Según la tabla 6 y figura 1, se evidencia que el 40.0% está en un nivel malo que 
representa a 32 estudiantes, el 50.0% en grado regular que es equivalente a 40 
escolares y 10.0% en nivel bueno que representa a 8 colegiales.  
Tabla 7. Resultados descriptivos de la dimensión intrapersonal 
Niveles 
Intrapersonal Interpersonal Adaptabilidad Manejo de estrés 
Estado de ánimo 
general 
n % n % n % n % n % 
Malo 56 70.0 16 20.0 19 23.8 17 21.3 5 6.3 
Regular 20 25.0 51 63.8 50 62.5 47 58.8 16 20.0 
Bueno 4 5.0 13 16.3 11 13.8 16 20.0 59 73.8 
Total 80 100.0 80 100.0 80 100.0 80 100.0 80 100.0 












Figura 2. Niveles de las dimensiones de la variable inteligencia emocional 
 
                  Fuente: tabla 7. 
En la Tabla 7 y figura 2 se muestra que el nivel de la dimensión  intrapersonal es 
equivalente al 70,0% de estudiantes encuestados resultando un nivel malo y el 
25,0% tuvo un nivel regular y un 5,0% un nivel bueno, con respecto al nivel de la 
dimensión interpersonal que el 20,0% de estudiantes encuestados tuvo un nivel 
malo, el 63,5% tuvo un nivel regular y un 16,3%  nivel bueno, con referencia al nivel 
de la dimensión de adaptabilidad el 23,8% de estudiantes encuestados tuvo un nivel 
malo, el 62,5% tuvo un nivel regular y un 13,8% tuvo un nivel bueno, en 
correspondencia al nivel de la manejo de estrés fue el 21,3% de estudiantes 
encuestados tuvo un nivel malo, el 58,8% tuvo un grado regular y un 20,0% nivel 
bueno; asimismo, con respecto al nivel de la animo general que el 6,3% de 
estudiantes encuestados tuvo un nivel malo y el 20,0% tuvo un nivel regular y un 
73, 8% tuvo un nivel bueno. 
Tabla 8. Resultados descriptivos de la variable aprendizaje colaborativo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 7 8.8% 
Regular 47 58.8% 
Bueno 26 32.5% 
Total 80 100.0% 
































Figura 3. Niveles de la variable aprendizaje colaborativo 
 
Fuente: Figura 8.  
A partir de la tabla 8 y figura 3, en relación al aprendizaje colaborativo se observa 
que 7 estudiantes obtuvieron el nivele malo, que representa a 8.8%, mientras que 
47 dicentes resultaron con un nivel regular esto es equivalente al 58.8%; finalmente, 
el 32.5% obtuvo el nivel bueno que es equitativo a 26 educandos. 
Tabla 9. Resultados descriptivos de las dimensiones 
Niveles 
  
Interdependencia Positiva Responsabilidad 
Individual 
Autoanálisis del grupo 
n % n % n % 
Malo 24 30.0 12 15.0 7 8.8 
Regular 37 46.3 43 53.8 30 37.5 
Bueno 19 23.8 25 31.3 43 53.8 
Total 80 100.0 80 100.0 80 100.0 
Fuente: bases de datos de la aplicación de los instrumentos. 
Figura 4. Niveles de las dimensiones de la variable aprendizaje colaborativo 
 


































De la Tabla 9 y figura 4 se muestra  que el nivel de la dimensión de 
interdependencia positiva, que el 30,0% de estudiantes encuestados tuvo un nivel 
malo, el 46,3% tuvo un nivel regular y el 23,8% tuvo un nivel bueno, con respecto 
al nivel de la dimensión de responsabilidad individual que el 15,0% de estudiantes 
encuestados tuvo un nivel malo , el 53,8% tuvo un nivel regular y un 31,3% alcanzó 
un nivel bueno, con respecto al nivel del autoanálisis del grupo, el 8,8% de 
estudiantes encuestados tuvo un nivel malo, el 37,5% tuvo un nivel regular y el 
53,8% tuvo un nivel bueno. 
4.2. Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis general  
Ha= Existe relación significativa entre Inteligencia Emocional y Aprendizaje 
Colaborativo en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de 
Sabogal, Callao, 2021 
Ho=No existe relación significativa entre Inteligencia Emocional y Aprendizaje 
Colaborativo en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de 
Sabogal, Callao, 2021 
Nivel de Significación: 
Nivel de significancia teórico = 0.05, 95% de confianza. 
Regla de Decisión: 
Nivel de significación “p” es menor a 0.05, se rechaza la Ho. 
Nivel de Significación “p” es mayor a 0.05, No se rechaza el Ho. 





Rho de Spearman 
Inteligencia Emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,614* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 248 248 
Aprendizaje Colaborativo 
Coeficiente de correlación ,614* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 248 248 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la Tabla 10 se evidencia el valor para el indicador de correlación Rho de 
Spearman de 0.614, es correspondiente como correlación positiva considerable. El 
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valor obtenido para el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, lo que faculta 
aceptar la hipótesis alterna. 
Entonces, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre Inteligencia 
Emocional y Aprendizaje Colaborativo en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, 
IE N° 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 2021”. 
Prueba de hipótesis especifica 1  
Ha= Existe relación significativa entre Inteligencia Emocional e interdependencia 
positiva en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, 
Callao, 2021 
Ho=No existe relación significativa entre Inteligencia Emocional e interdependencia 
positiva en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, 
Callao, 2021 
Nivel de Significación: 
Nivel de significancia teórico = 0.05, 95% de confianza. 
Regla de Decisión: 
Nivel de significación “p” es menor a 0.05, se rechaza la Ho. 
Nivel de Significación “p” es mayor a 0.05, No se rechaza la Ho. 





Rho de Spearman 
Inteligencia Emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,579* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Interdependencia positiva 
Coeficiente de correlación ,579* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la Tabla 11 se observa el valor para el índice de correlación Rho de Spearman 
de 0.579, el cual es referente como correlación positiva considerable. El valor 
obtenido para el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, lo que permite admitir 
la hipótesis alterna. 
Entonces, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre Inteligencia 
Emocional e interdependencia positiva en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, 
IE N° 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 2021”. 
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Prueba de hipótesis especifica 2 
Ha= Existe relación significativa entre Inteligencia Emocional y responsabilidad 
individual en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, 
Callao, 2021. 
Ho=No existe relación significativa entre Inteligencia Emocional y responsabilidad 
individual en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, 
Callao, 2021. 
Nivel de Significación: 
Nivel de significancia teórico = 0.05, 95% de confianza. 
Regla de Decisión: 
Nivel de significación “p” es menor a 0.05, se rechaza la Ho. 
Nivel de Significación “p” es mayor a 0.05, No se rechaza la Ho. 





Rho de Spearman 
Inteligencia Emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,520* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Responsabilidad 
individual 
Coeficiente de correlación ,520* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la Tabla 12, se muestra el valor para el indicador de correlación Rho de 
Spearman de 0.520, el cual es nombrado como correlación positiva considerable. 
El valor obtenido para el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, lo que permite 
admitir la hipótesis alterna. 
Entonces, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre Inteligencia 
Emocional y responsabilidad individual en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, 
IE N° 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 2021”. 
Prueba de hipótesis especifica 3 
Ha= Existe relación significativa entre Inteligencia Emocional y autoanálisis del 




Ho=No existe relación significativa entre Inteligencia Emocional y autoanálisis del 
grupo en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, 
Callao, 2021 
Nivel de Significación: 
Nivel de significancia teórico = 0.05, 95% de confianza. 
Regla de Decisión: 
Nivel de significación “p” es menor a 0.05, se rechaza la Ho. 
Nivel de Significación “p” es mayor a 0.05, No se rechaza la Ho. 





Rho de Spearman 
Inteligencia Emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,599* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Autoanálisis del grupo 
Coeficiente de correlación ,599* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En la Tabla 13 se observa el valor para el índice de correlación Rho de Spearman 
de 0.599, el cual es mencionado como correlación positiva considerable. El valor 
resultante para el p-valor en ambos casos es menor que 0.05, lo que permite 
aceptar la hipótesis alterna. 
Entonces, se puede afirmar que “Existe relación significativa entre Inteligencia 
Emocional y autoanálisis del grupo en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE 
N° 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 2021”. 
V. DISCUSIÓN  
En este capítulo se discutió los resultados encontrados y comparó con los 
antecedente tanto nacionales e internacionales con el objetivo general es 
determinar la relación de la inteligencia emocional y el aprendizaje colaborativo en 
estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 
2021 a partir de los resultados que se encontró en la variable inteligencia emocional 
en un 50 % de estudiante están en un nivel regular así mismo la  variable 
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aprendizaje colaborativo  el 58,8% tuvo un nivel regular  para los resultado de las 
hipótesis general aceptamos la hipótesis general Ha= Existe relación significativa 
entre Inteligencia Emocional y Aprendizaje Colaborativo en estudiantes del V ciclo 
en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 2021 de acuerdo al nivel 
de significación “p” es menor a 0.05, se rechaza la Ho índice de correlación Rho de 
Spearman de 0.614. esto quiere decir que los aspectos emocionales como 
interpersonal, empatía, adaptabilidad y manejo de emociones se tienden a 
relacionarse con la manera de aprender en equipo   estos resultados guardan 
relación con. Escudero (2020) en su estudio empleo la correlación de Rho de 
Spearman en un ,251 la cual evidencia que hay una relación positiva débil entre las 
variables estudiadas aprendizaje colaborativo e inteligencia interpersonal, por otro 
lado, Santafé, et al. (2021). Quien obtuvo en sus hallazgos que los estudiantes 
tienen manejo de las habilidades de autoconocimiento y autorregulación de 
inteligencia emocional, pero tienen algunas debilidades en la motivación, así 
también Romero (2021) llegó a los resultados que los estudiantes están avanzando 
en el fortalecimiento de habilidades para aprender de forma colaborativa donde los 
alumnos intercambien sus conocimientos previos, se fortalecen por lazos de 
amistad, creatividad y el cooperativismo. En la actualidad una manera de seguir 
desarrollando el aprendizaje colaborativo es la gamificación. También Peña (2019) 
los hallazgos en el estudio que en su mayoría los estudiantes presentan una 
inteligencia emocional aceptable, la cual les permite el manejo y gestión de las 
emociones. 
Por lo contrario, Marcatinco (2020) en sus resultados con la en sus valores 
del coeficiente de chi – cuadrado de Pearson es p= 0,219 es mayor a 0,05 no existe 
una relación entre las variables de estudio inteligencia emocional y logros de 
aprendizaje. 
En tal sentido por lo mencionado y al analizar los resultados confirmamos que 
mientras mejor fortalecida este la inteligencia emocional, mejor será el aprendizaje 
en equipo beneficiándose todos los estudiantes en aprender colaborativamente.  
En cuanto a la hipótesis especifica 1 en los resultados existe relación 
significativa entre Inteligencia Emocional e interdependencia positiva en 
estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 
2021.De acuerdo a los resultados correlación Rho de Spearman de 0.579, cuyo 
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valor es estimado como correlación positiva considerable. El valor obtenido para el 
p-valor es menor que 0.05, lo que permite admitir la hipótesis alterna. Estos 
hallazgos se pueden comparar con la teoría Johnson, D., Johnson, R., y Smith, K. 
(1991) los miembros del equipo se necesitan unos a otros para realizar una tarea 
del grupo, estableciéndose metas comunes las recompensas y beneficios es para 
todos. Así también Vila (2019) en sus resultados de Rho de Spearman es 582 
positiva y moderada con un valor de 0,000 menor al nivel de significancia de 0,05 
aceptaron a su hipótesis nula concluyendo que hay relación positiva entre 
inteligencia emocional y la interdependencia en estudiantes. 
Mamani (2019) en cuanto a su estudio de la dimensión interdependencia 
positiva el 54% de estudiantes muestran un nivel medio, con tendencia a nivel alto, 
concluyendo que los miembros de un equipo están ligados a todos los del equipo 
de tal forma el éxito depende de todos. en cuanto a Pineda (2018) con respecto a 
la dimensión interdependencia positiva en estudiantes de 4 grado de primaria indica 
que un 68.97% se encuentran en un nivel moderado. A si mismo se hizo un contrate 
con los mencionado por Bisquerra (2000) las personas con eficiente inteligencia 
emocional son productivas y muy eficaces en lo que realizan. La interdependencia 
positiva según Padilla (2008) tiene que ver con la ayuda que existe entre los 
personales del grupo que debe ser mutuo. Esto se logra compartiendo todo el 
proceso de aprendizaje; metas, recursos, logros, etc. De acuerdo a lo mencionado 
se puede evidenciar que la inteligencia emocional se vincula con la dimensión 
interdependencia positiva    
Respecto a la hipótesis especifica 2 sobre los hallazgos encontrados se 
acepta la hipótesis alterna existe relación significativa entre Inteligencia Emocional 
y responsabilidad individual en estudiantes del V ciclo en aulas virtuales, IE N° 5001 
Luisa de Sabogal, Callao, 2021; de acuerdo a la prueba Rho de Spearma es de 
0,520 considerándose como una correlación positiva considerable el valor es menor 
a 0,05 aceptando la hipótesis alterna. En tal sentido los resultados guardan relación 
con Escudero (2020) en sus resultados con respecto a la responsabilidad individual 
y la inteligencia interpersonal determinada por Rho de Spearman, 259 existe una 
débil relación positiva. En cuanto a Altamirano (2019) en su estudio el 50% 
representan un nivel medio de la dimensión responsabilidad individual de la variable 
trabajo colaborativo, con la aplicación el programa inteligencia emocional tuvo 
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resultados positivos influyendo en el aprendizaje colaborativo. Generando efectos 
no solo en el aprendizaje sino también en un ambiente armonioso. En mis hallazgos 
frente a la responsabilidad individual en los encuestados 53,8% se encuentran en 
el nivel regular. 
En tal sentido el aporte de Goleman (2000) considera un aspecto de la 
inteligencia emocional es la empatía como la capacidad de percibir y entender a los 
demás suelen ser excelentes en el manejo de las relaciones, y saben escuchar. En 
tal sentido, Aguilar (2013) menciona las personas con fuertes habilidades sociales 
tienden a ayudar a otros en vez de centrarse en su propio éxito. Son constructoras 
y mantienen buenas interrelaciones. Otro aporte de Padilla (2008) mencionado por 
Vaillant y Manso (2019) cada integrante se hace responsablemente de las atareas 
asignadas, al mismo tiempo, el aprendizaje colaborativo exige que todos 
comprendan las tareas encomendadas al resto. Johnson & Johnson (1994) los 
logros alcanzados de manera individual son el éxito de todos por eso aportan y 
cumplen su rol.  
En cuanto a lo descrito la relación encontrada entre las hipótesis resultas es 
importante desarrollar ambientes de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes 
asumen responsabilidades en beneficio de todos sus integrantes, en tal sentido 
desarrollar un nivel alto de inteligencia emocional con llevar a ponerlo en práctica 
cuando se realice trabajos colaborativos que se ponen en juego las diversas 
emociones es una tarea importante para todos los educadores hacer que se 
fomente las buenas prácticas en estos tiempos que tanto las familias como los 
estudiantes necesitan vivir en paz y armonía.  
Referente a la hipótesis especifica 3, existe relación significativa entre 
Inteligencia Emocional y autoanálisis del grupo en estudiantes del V ciclo en aulas 
virtuales, IE N° 5001 Luisa de Sabogal, Callao, 2021; según resultados encontrados 
según la prueba Rho de Spearman índice de correlación es de 0.599, el cual es 
considerado como correlación positiva considerable. El valor de p=000 es menor 
que 0.05 se por valido a la hipótesis alterna. De la misma manera Vilca (2019) en 
estudio en la evaluación de grupo la correlación de Rho de Spearman = 984 el cual 
es positiva y alta con valores p=000 menor al nivel de 0,05 donde rechaza la nula y 
acepta la hipótesis alterna; concluyeron que existe relación positiva entre 
inteligencia emocional y evaluación de grupo. La teoría referida por Padilla (2008) 
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hace referencia a las características del aprendizaje colaborativo requiere una 
evaluación paso a paso del logro de metas en partes que contribuyen como equipo 
al logro de la meta final. Por lo tanto, es importante determinar qué ajustes debe 
realizar el equipo durante este proceso. María y Ortiz, Luis. (2018). La finalidad del 
trabajo de investigación fue examinar los métodos de aprendizaje en colaboración 
mediante el avance de la inteligencia emocional. En los instrumentos empleados 
para la encuetas se obtuvo 53,8% se encurtan en un nivel bueno. 
El aprendizaje en equipo implica realizar un autoanálisis del proceso como 
se va desarrollando una tarea asignada siendo responsables y autónomos 
pensando en el bien común. Por esa razón la inteligencia emocional debe ser parte 
de las planificaciones desarrolladas por el maestro para fortalecer a los estudiantes 
en el manejo y control emocional generando así un ambiente de armonía y vivir en 

















Primera referente al objetivo general se determina la relación de la inteligencia 
emocional y el aprendizaje colaborativo en estudiantes de V ciclo de primaria 
de la IE 5001 Luisa de sabogal en aulas virtuales del Callao 2021, dado que 
se obtuvo una relación de Rho de Spearman de 0,614 es considerado una 
correlación positiva considerable con p= ,000 es menor a 0,05 de 
significancia, ello indica que a mayor sea el nivel de inteligencia emocional 
de los estudiantes mejor será el incremento de aprendizaje colaborativo . 
Segunda el objetivo específico 1 se estableció la relación de la inteligencia 
emocional, en la dimensión Interdependencia positiva en estudiantes de V 
ciclo de primaria de la IE 5001 Luisa de sabogal en aulas virtuales del Callao 
2021 debido a que se obtuvo una relación positiva considerable de Rho 
Spearman de 0,579 con un valor de p=000 menor a 00.05 de significancia, 
por lo tanto, si se mejora el nivel de inteligencia emocional va lograr 
incrementar la interdependencia positiva en los estudiantes. 
Tercera, en cuanto al objetivo específico 2 se determinó la relación entre la 
inteligencia emocional y responsabilidad individual en estudiantes de V ciclo 
de primaria de la IE 5001 Luisa de sabogal en aulas virtuales del Callao 2021, 
debido a que la relación Rho de Spearman es de 0,520 la cual fue considera 
con correlación positiva considerable, significa que si se trabaja en mejorar 
el nivel de inteligencia emocional mayor será la responsabilidad de los 
estudiantes. 
Cuarta en cuanto al objetivo específico 3 se determinó la relación de la inteligencia 
emocional y autoanálisis del grupo en estudiantes de V ciclo de primaria de 
la IE 5001 Luisa de sabogal en aulas virtuales del Callao 2021 de acuerdo la 
correlación de Rho Spearman es de 599 positiva considerable positiva, por 
lo tanto, si se trabaja en mejorar el nivel de inteligencia emocional de los 




Primera se recomienda trabajar talleres frecuentes para fortalecer la inteligencia 
emocional con temas relacionados al descubrimiento de emociones propias 
y de otros, la regulación de emociones y la empatía entre los miembros de 
la Institución educativa. 
Segunda recomendación fomentar el trabajo en equipo promoviendo la motivación 
la empatía el asertividad para expresar alternativas de comunicación y una 
interdependencia positiva en las tareas colaborativas para alcanzar metas 
comunes. 
Tercera fomentar la comunicación continua de manera personalizada con los 
estudiantes para conocer sus inquietudes, así mismo realizar dinámicas o 
técnicas para formar equipos de trabajo usando los diversos entonos 
virtuales, fomentando la responsabilidad individual que todos deben 
comprender lo que les corresponde conozcan de los miembros los 
estudiantes aprenden más. 
Cuarta se recomienda a los docentes trabajar la autoevaluación, coevolución en los 
estudiantes para saber sus avances y mejoras a realizar de manera 
individual y grupal según las actividades desarrolladas fomentando la 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
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30 ítems y 
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colaborativo   
Según Vaillant y 
Manso (2019) el 
aprendizaje 
colaborativo se 
caracteriza por el 
compromiso de 
cada estudiante 
con el proceso de 
aprendizaje propio 
y de sus pares, lo 
que genera una 
interdependencia 
positiva por 
aprender con y de 
los otros. En este 
proceso, surge un 
aprendizaje 
dialógico, donde 
se propicia la 
confianza y 
respeto, 
reconociendo en el 
otro a un igual, con 
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de 24 ítems y 
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SPSS V26 y 
































Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
A continuación, se le presentan una lista de ítems que contienen algunas 
alternativas:  
1: Nunca; 2: casi nunca; 3: casi siempre; 4: siempre 
Por ello, marque con un aspa (X) en el espacio que considere adecuado. 
N.º Ítems 1 2 3 4 
DIMENSIÓN 1: Intrapersonal  
1 Estoy seguro cuándo hago las cosas bien 
2 Con esfuerzo puedo ser mejor 
3 Me siento feliz como soy 
4 No tengo confianza en mí mismo 
5 Quisiera ser otra persona 
6 Es fácil decirle a la docente cómo me siento 
7 Me es difícil decirles a mis compañeros mis sentimientos. 
8 Pienso bien de todos los compañeros. 
9 Peleo con los compañeros de clase 
10 Expreso mis emociones 
11 Me cuesta demostrar afecto. 
12 Me siento solo 
DIMENSIÓN 2: Interpersonal 
13 Me caen bien todos los compañeros que conozco 
14 Me importa lo que les sucede a mis compañeros. 
15 No puedo comprender como se sienten los demás 
16  Me cuesta expresar mis ideas 
17 Me resulta fácil hacer amigos 
18 Me molesto demasiado de cualquier cosa 
DIMENSIÓN 3: Adaptabilidad 
19 Puedo comprender preguntas difíciles. 
20 Soy bueno (a) resolviendo problemas 
21 Hago mis tareas sólo con ayuda 
22 Es difícil adaptarme a nuevos cambios 
DIMENSION 4: Manejo del Estrés 
23 Cuando me molesto actuó sin pensar. 
24 Exploto en colera fácilmente 
25 Me pongo ansioso (a) 
26 Uso estrategias para calmarme 
DIMENSIÓN 5: Estado de ánimo General 
27 Estoy contento con la forma cómo me veo 
28 Soy optimista en lo que hago 
29 Disfruto de la vida 
30 Pienso que soy el (la) mejor en todas las actividades que hago 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE COLABORATIVO 
A continuación, se le presentan una lista de ítems que contienen algunas 
alternativas:  
1: Nunca; 2: A veces; 3: casi siempre; 4: Siempre 
Por ello, marque con un aspa (X) en el espacio que considere adecuado. 
N.º Ítems 1 2 3 4 
Dimensión 1: Interdependencia positiva     
Participación     
1 Mis ideas son usadas para resolver problemas que se 
presentan en el trabajo en equipo 
    
2 Mi participación es constante en las actividades de 
clases. 
    
3 Cuando tengo dudas sobre las tareas las resuelvo en 
clases. 
    
Empatía     
4 Me pongo en lugar de mi compañero cuando presenta 
problemas. 
    
5 Me siento satisfecho cuando mis compañeros 
solucionan sus ejercicios. 
    
Metas comunes     
6 Brindo mí apoyo a los demás sin que el docente me lo 
pida. 
    
7 Cuando se cumplen las metas y/o tareas todos nos 
sentimientos contentos. 
    
Compromiso para el éxito de los demás     
8 Nos organizamos en equipo para presentar una tarea 
adecuada en clase.  
    
9 Apoyo a mis compañeros cuando observo que 
presentan dificultades en sus tareas. 
    
Dimensión 2: Responsabilidad individual     
Interés     
10 Me trazo metas para mejorar como estudiante.     
Tareas asignadas     
11 Realizo las tareas grupales que el docente asigna en 
clases. 
    
12 Cumplo las tareas en el tiempo que indica la profesora.     
13 Desempeño un papel según las actividades planteadas 
por el docente. 
    
Liderazgo     
 
 
14 Lidero el grupo cuando mis compañeros me eligen para 
resolver las tareas.  
    
15 Enseño y comparto mis conocimientos con mis 
compañeros. 
    
16 Soy respetuoso con mis compañeros y logro que me 
entiendan de manera clara.  
    
17 Acepto las opiniones que mis compañeros hacen sobre 
el trabajo en equipo. 
    
Dimensión 3: Autoanálisis del grupo     
Reflexión     
18 Reviso con atención los avances y logros que se hacen 
en el trabajo equipo. 
    
19 Soy capaz de reconocer cuando me equivoco para 
corregir mis errores durante el trabajo en equipo.  
    
Evaluación progresiva     
20 Evaluamos nuestro desempeño en clases de manera 
constante. 
    
Responsabilidad     
21 Me preocupo por presentar un buen trabajo en equipo.     
22 Asumo con responsabilidad la actividad que realizo con 
mis compañeros. 
    
Compromiso     
23 Me comprometo en la realización de las tareas en 
equipo. 
    
24 Mi compromiso no es personal, sino grupal, con cada 
compañero de mi equipo. 
    
 






































Anexo 4: Base de datos 





















































































































































































1 4 4 4 4 1 3 1 4 1 4 1 1 4 3 2 1 4 2 3 3 1 2 1 1 1 3 4 4 4 3 
2 4 4 4 3 1 3 2 4 1 3 1 2 4 4 3 2 4 3 3 3 2 1 3 3 1 4 4 3 4 2 
3 4 3 4 2 1 3 3 4 1 3 1 3 4 4 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 4 4 
4 3 3 2 4 2 2 3 4 1 2 2 1 4 4 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 4 3 2 4 2 
5 2 2 3 2 1 4 2 4 2 3 2 1 4 1 2 2 2 1 2 4 1 3 2 2 3 3 4 3 4 2 
6 4 4 4 2 1 4 2 4 1 1 4 3 4 2 3 2 2 1 3 3 1 1 3 2 3 3 4 4 4 2 
7 4 4 3 4 1 3 3 4 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 
8 3 3 3 3 2 1 4 3 1 2 2 1 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 
9 3 3 2 2 3 2 3 4 1 2 2 2 3 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
10 4 4 4 1 1 4 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 
11 3 3 4 3 3 3 1 4 3 2 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 
12 4 4 4 4 1 2 3 4 1 4 2 1 4 4 3 1 4 2 3 4 3 4 1 1 3 4 4 4 4 4 
13 3 4 4 2 1 1 1 4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 
14 4 3 4 4 1 4 1 4 1 4 2 1 4 4 4 4 4 1 2 2 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 
15 3 3 3 3 1 2 1 3 3 4 3 2 3 3 3 1 2 4 3 3 1 4 4 4 2 4 3 3 4 2 
16 3 4 4 3 1 2 2 4 1 3 2 1 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 3 
17 4 3 4 1 1 3 4 4 1 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 2 
18 4 4 4 1 1 4 3 4 1 4 1 1 4 4 1 1 4 1 3 3 1 1 1 1 3 4 4 3 4 3 
19 2 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
20 2 3 2 1 4 2 4 3 2 1 4 4 3 2 3 4 1 4 3 1 1 4 4 1 2 2 1 1 2 1 
21 2 4 4 3 1 4 1 4 1 1 1 1 4 4 4 1 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 4 3 3 
22 3 4 4 1 1 3 2 4 1 3 3 1 4 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 3 4 4 3 4 3 
23 4 4 4 4 1 3 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 3 1 3 4 4 3 1 1 3 4 4 4 4 3 
24 3 4 3 2 3 2 4 4 1 3 3 1 4 4 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 
25 4 4 2 3 1 2 1 4 1 3 1 4 2 4 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 4 3 2 4 3 2 
 
 
26 4 4 4 4 1 3 2 4 1 4 1 1 4 4 1 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 4 2 4 4 3 
27 4 4 4 2 1 1 2 3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 2 2 2 4 2 1 1 4 3 4 3 4 3 
28 4 4 4 4 1 4 1 3 2 1 2 3 3 4 3 1 3 4 4 4 3 1 3 1 2 2 4 1 1 2 
29 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 1 3 4 3 2 3 2 
30 4 3 4 2 1 4 3 4 1 4 2 1 4 4 3 3 2 3 3 1 2 4 2 1 3 4 4 3 4 4 
31 4 3 4 3 1 4 3 4 1 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
32 3 3 4 4 1 3 2 3 1 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 
33 4 4 3 2 4 1 1 1 2 1 1 3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 
34 3 4 4 3 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 
35 3 4 4 2 3 1 2 4 1 4 3 1 4 4 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 3 4 4 3 4 2 
36 3 4 4 4 1 2 4 4 1 1 1 1 4 4 1 3 1 1 3 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 2 
37 3 4 4 4 1 3 3 4 1 4 2 1 4 4 2 1 3 2 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
38 3 3 4 3 2 1 1 4 1 3 3 2 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
39 3 4 4 2 1 3 3 4 3 4 3 1 4 4 1 4 4 1 4 3 4 4 1 2 2 4 3 4 4 4 
40 3 3 4 1 1 2 1 4 1 4 4 2 3 4 2 1 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 
41 3 4 4 1 1 2 2 4 1 2 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 3 4 4 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 
43 4 4 4 1 1 3 3 4 1 4 1 1 4 4 3 2 4 1 3 4 2 1 2 1 4 4 4 4 4 4 
44 3 4 4 4 1 3 3 4 1 4 2 1 4 4 1 1 3 3 3 4 3 2 2 1 2 4 4 4 4 3 
45 3 4 4 1 1 4 1 4 1 4 2 1 4 4 1 2 4 1 3 3 2 1 1 1 1 4 4 3 4 3 
46 3 4 3 3 2 3 4 4 1 3 1 2 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 1 2 3 4 3 3 3 
47 4 4 4 4 1 3 2 4 1 3 2 1 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 2 2 2 3 4 3 4 4 
48 3 3 3 2 1 2 3 4 2 4 1 1 4 4 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1 4 3 4 3 
49 2 4 3 4 1 4 4 4 1 1 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 
50 2 2 3 2 4 3 3 4 1 1 4 4 4 4 1 4 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 
51 4 4 3 2 1 3 4 4 1 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 1 3 4 3 2 3 3 4 4 4 
52 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 1 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 1 1 2 4 4 2 4 3 
53 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 1 3 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 
54 3 4 3 2 1 2 4 3 1 3 1 1 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 
55 3 3 4 3 1 2 3 4 1 2 4 1 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 1 3 3 3 4 3 
56 3 4 4 3 2 2 3 4 1 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1 4 3 4 3 4 3 
57 4 3 2 1 3 1 4 4 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 3 2 
 
 
58 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 1 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 1 2 4 4 3 4 4 3 
59 3 4 4 1 1 2 1 4 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 2 1 4 4 4 1 
60 3 3 2 2 3 3 4 4 1 2 4 4 4 3 1 4 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 
61 3 4 2 3 3 1 4 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 4 3 2 1 3 2 3 
62 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 
63 3 4 4 4 1 3 3 4 1 4 3 1 4 4 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 
64 2 3 4 3 3 3 2 4 1 3 3 1 4 4 2 3 4 1 3 4 4 1 2 1 1 2 1 4 4 3 
65 4 4 4 1 1 1 4 4 1 3 1 1 4 4 4 1 2 1 3 3 4 2 1 1 3 4 4 4 4 4 
66 3 4 4 4 1 3 3 4 1 3 3 1 3 4 4 4 3 1 3 3 2 2 1 1 3 4 4 4 3 3 
67 3 4 4 2 4 2 3 4 1 1 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
68 3 4 1 2 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 1 4 2 2 2 4 4 4 4 1 2 3 2 1 
69 3 4 4 4 1 2 3 4 1 3 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 4 4 4 3 
70 4 3 4 4 4 3 2 3 1 2 4 1 3 4 4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 
71 3 4 4 4 3 2 2 3 1 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 
72 4 3 4 1 1 3 1 4 1 2 3 1 3 4 3 1 4 1 4 4 3 4 2 1 3 4 4 4 4 4 
73 4 4 4 4 1 3 2 4 1 3 1 1 4 4 2 1 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 
74 3 4 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1 4 3 2 3 2 2 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 
75 3 4 2 2 2 1 4 4 1 2 2 2 3 4 4 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 
76 2 4 4 1 1 3 3 4 1 3 1 2 4 4 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 4 
77 3 4 3 2 1 3 3 4 1 2 2 1 3 4 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 4 3 4 2 
78 3 4 4 1 1 4 1 4 1 4 4 1 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 4 4 4 3 
79 3 4 3 3 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 3 4 4 3 2 3 1 4 1 3 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 2 
 
Variable inteligencia emocional 
1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = Casi siempre 
4 = Siempre 
 
 

















































































































































1 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 
4 2 3 2 1 3 2 4 2 3 3 2 4 2 2 2 1 4 2 4 2 3 2 3 2 
5 3 2 2 2 1 2 4 2 1 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 1 
6 1 1 1 1 4 2 4 3 1 2 1 2 1 3 1 4 2 1 2 4 1 4 1 2 
7 3 4 2 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 
8 2 2 1 1 1 1 4 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 1 
9 2 1 1 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 
10 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 
12 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
14 2 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 1 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 
15 2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
16 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 
17 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 2 3 3 4 2 
18 2 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 2 4 2 2 4 1 3 2 2 2 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 
20 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 2 4 2 1 1 3 3 2 3 4 4 4 2 4 
21 2 3 3 2 4 3 4 4 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 
22 3 3 3 2 2 3 3 4 1 4 2 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
23 2 4 2 2 2 1 2 2 3 2 1 4 1 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 
24 3 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
25 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 2 2 
26 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
27 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 
 
 
28 2 2 1 3 4 4 1 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 
29 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
31 1 3 1 2 3 3 2 1 1 4 1 4 3 1 3 3 3 2 2 3 4 1 2 2 
32 2 3 2 1 2 1 4 2 2 2 4 2 3 1 1 2 3 2 3 3 4 3 2 4 
33 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 
34 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
35 2 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
36 2 3 3 1 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
37 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 
38 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 
39 2 2 2 3 4 2 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 
40 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
41 4 4 2 2 3 3 4 2 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
44 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 2 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 2 2 2 3 4 2 4 2 1 4 1 3 2 1 1 4 4 3 2 2 4 3 2 2 
47 4 2 4 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
48 2 2 1 3 4 4 4 2 3 2 1 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 
49 3 3 2 2 4 3 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
50 2 4 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 
51 4 2 2 2 3 1 4 3 1 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 2 
52 3 2 2 2 3 4 3 1 1 4 2 2 3 2 4 3 2 1 4 2 3 2 1 1 
53 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 2 4 4 3 3 3 
54 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 4 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 
55 2 3 1 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 
56 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 1 3 1 1 4 4 2 3 2 3 2 4 3 
57 2 4 3 1 1 2 3 4 2 3 2 4 2 2 1 3 2 3 4 3 3 2 2 2 
58 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
59 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
 
 
60 2 2 1 3 2 4 4 1 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
61 2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 4 3 
62 1 3 2 2 3 2 4 1 1 4 4 2 2 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
63 2 2 2 4 4 2 4 2 2 3 4 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
64 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 
65 2 2 1 2 1 4 4 1 3 4 4 3 1 1 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 
66 2 4 2 2 4 1 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 4 3 3 
67 3 2 2 1 2 1 3 2 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 2 1 1 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 1 1 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
69 2 2 3 3 1 2 4 3 1 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 2 
70 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
71 2 2 1 2 3 1 4 2 2 3 2 3 3 3 1 4 4 3 4 3 4 2 3 3 
72 2 4 4 1 4 1 2 4 1 1 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
73 3 3 2 2 3 4 4 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
74 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 
75 3 4 2 2 4 2 4 2 2 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 2 
76 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 3 4 4 2 3 2 4 4 3 2 
77 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
78 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
79 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 2 2 
80 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 
 
Variable aprendizaje colaborativo 
1 = Nunca 
2 = A veces 
3 = Casi siempre 




Anexo  5: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Titulo: Inteligencia Emocional 
Autora: Melva Jimenez Neyra 






emocional y el 
aprendizaje 
colaborativo en 
estudiantes del V 
ciclo de educación 
primaria de la IE 
5001 Luisa de 
sabogal en aulas 









 ¿Cómo se 
relaciona la 
inteligencia 





Determinar la relación 
de la inteligencia 
emocional y el 
aprendizaje 
colaborativo en 
estudiantes de V ciclo 
de primaria de la IE 
5001 Luisa de 
sabogal en aulas 






Objetivo especifico 1 
 
Determinar la relación 
de la inteligencia 




estudiantes de V ciclo 
de primaria de la IE 









estudiantes de V ciclo 
de primaria de la IE 
5001 Luisa de 
sabogal en aulas 
virtuales del callao 
2021. 
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Casi nunca (2) 
 














13 – 15 
 
 
16 – 18 
Adaptabilidad Solución de 
problemas  





estudiantes de V 
ciclo de primaria de 
la IE 5001 Luisa de 
sabogal en aulas 






 ¿Cómo se 
relaciona la 
inteligencia 




en estudiantes de 
V ciclo de primaria 
de la IE 5001 Luisa 
de sabogal en 









emocional en la 
dimensión 
Autoanálisis del 
sabogal en aulas 
virtuales del Callao 
2021 
 
Objetivo especifico 2 
 
Determinar la relación 
de la inteligencia 
emocional, en la 
dimensión 
responsabilidad 
individual  en 
estudiantes de V ciclo 
de primaria de la IE 
5001 Luisa de 
sabogal en aulas 
virtuales del Callao 
2021 
 
Objetivo especifico 3 
 
Determinar la relación 
de la inteligencia 
emocional, en la 
dimensión 
autoanálisis del grupo 
en estudiantes de V 
ciclo de primaria de la 
IE 5001 Luisa de 
sabogal en aulas 
virtuales del Callao 
2021 
de primaria de la IE 
5001 Luisa de 
sabogal en aulas 
virtuales callao 2021 
 








estudiantes de V ciclo 
de primaria de la IE 
5001 Luisa de 
sabogal en aulas 
virtuales callao 2021 
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en estudiantes de V 
ciclo de primaria de la 
IE 5001 Luisa de 
sabogal en aulas 
virtuales  del  callao 
2021 
Flexibilidad 22 
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1 – 3 
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Liderazgo 14 - 17 





21 – 22 
 



























estudiantes del V 
ciclo de educación 
primaria de la 
Institución 
Educativa N° 5001 
Luisa de Sabogal 
del Callao. 
Variable 1: Inteligencia Emocional 
Tecnicas: Encuesta 
Intrumento: Cuestionario 
Autor: Bar – on  
Año: 2018 
Monitoreo: 
Ambito de aplicación 
Forma de administración 
Descriptivo: Los resultados obtenidos en este estudio se 
organizarán sistemáticamente mediante tablas y gráficos 
que permitan la descripción de la información recopilada 
para organizar, visualizar y describir los datos. 
 
 
Inferencia: Para la prueba de hipótesis, utilice los datos 
obtenidos de las variables: aprendizaje colaborativo y 
habilidades interpersonales, y clasifique elaborando una 
tabla de doble entrada en cada hipótesis establecida. Las 
pruebas estadísticas no paramétricas se utilizan como 
pruebas de significación porque la frecuencia de los datos 




Variable 2: Aprendizaje Colaborativo 
Tecnicas: Encuesta 
Intrumento: Cuestionario 
Autoría personal  
Año: 2021 
Monitoreo: 
Ambito de aplicación 
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